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Numero 61. Lunes, 14 de marzo de 1977
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
•
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 311/77 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Justicia
de este Ministerio y por hallarse comprendido en el
artículo 8.° del Real Decreto-Ley número 10/1976,
de 30 de julio, se dispone que el ex Auxiliar segundo
Naval, graduado de Alférez de Fragata, don Miguel
Cardona Florit, se considere en situación de "reti
rado" a los solos efectos de poder percibir los ha
beres pasivos previstos en las Leyes de 12 de julio
de 1940 y 13 de diciembre de 1943, quedando com
plementada en pste sentido la Orden Ministerial de
3 de septiembre de 1940 (D. O. núm. 208).
Madrid, 10 de marzo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Orden Ministerial núm. 312/77 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Dirección de Justicia de este
Ministerio y por hallarse comprendido en el artícu
lo 8.° del Real Decreto-Ley número 10/1976, de
30 de julio, se dispone que el ex Auxiliar primero de
Artillería, graduado de Alférez de Fragata, don Luis
Fernández Marín, se considere en situación de "re
tirado" a los solos efectos de poder percibir los
haberes pasivos previstos en las Leyes de 12 de ju
lio- de 1940 'y 13 de diciembre de 1943, quedando
complementada en este sentido la Orden Ministerial
'número 4.450/67, de 22 de septiembre de 1967
v(D. O. núm. 227)
Madrid, 10 de marzo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Orden Ministerial núm. 313/77 (D).—En vir
tud 'de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado par la Dirección de Justicia de
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este Ministerio y por hallarse comprendido en el ar
tículo 8.° del Real Decreto-Ley número 10/1976, de
30 de julio, se dispone que el ex Auxiliar segundo de
Artillería, graduado de Alférez de Fragata, don Víc
tor José Conesa Martínez, se considere en situación
de "retirado" a los solos efectos de poder percibir
los haberes pasivos prévistos en las Leyes de 12 de
julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943, quedando
complementada en este sentido la Orden Ministerial
número 23/77 (D. O. núm. 6).
Madrid, 10 de marzo de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 468/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo dispues
to en el artículo 6.° del Decreto número 3.183/68
(D. O. núm. 10/69), se nombra Cabos segundos de
Marinería de las aptitudes que se indican, con anti
güedad de 16 de febrero y efectos administrativos de
1 de marzo de 1977, a los Marineros del voluntariado
normal que a continuación se relacionan :
Patrón de Embarcaciones Menores.
Miguel I,lurba de Mata.
Operador de Teletipos.
José D. Lata Faraldo.
José L. Poveda Mas.
Madrid, 9 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 467/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, se nombra Ayudante Instructor
del Centro de Adiestramiento dé Operadores Radio
(C. A. O. R.), al Cabo primero Especialista Señalero
Santiago Guerre Ventura, a partir del día 10 de fe
brero de 1977.
Madrid, 9 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
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Bajas.
Resolución núm. 4G6/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo estable
cido en la norma 1 1.a de las provisionales de Mari
nería, modificada por Orden Ministerial número 568
de 1972 (D) (D. O. núm. 246), causa baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitud Monitor de Ins
trucción) Adolfo Serrano González, que deberá Cum
plir el tiempo de servicio que le resta como Marinero
de segunda.
Madrid, 9 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 461/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y de conformidad con lo que de
termina el artículo 45 de la vigente Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, se dispone el pase a la si
tuación de "excedencia voluntaria", a partir del día
1 de marzo de 1977, del Auxiliar Sanitario dala
María del Carmen Pérez Gallardo, que presta su&
servicios en el Hospital Militar de Marina de San
Carlos.
Madrid, 8 de marzo de 197'7.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
L.1
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud de Mantenimiento.
Resolución delegada núm. 286/77, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con lo
dispuesto en el punto 3 de la Orden Ministerial nú
mero 416/76 (D. O. núm. 93), se reconoce la aptitud
de Mantenimiento (balsas insuflables de salvamento
"Duarry") al Sargento primero Contramaestre don
Domingo Pérez Lacida.
Madrid, 9 de marzo de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 314/77 (D).--Por ha
ber sido declarado "excluido total" para el servicio
en el reconocimiento médico "verificado en el Hospital
de Marina de El Ferro], causa baja en la Armada
el Alumno Especialista Mecánico Pedro Miras Sier
pes.
Madrid, 9 de marzo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
E
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
_Orden Ministerial núm. 315/77.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, vengo en conceder al Subteniente de la
Armada de Chile don Raúl Merino Mackenzie, como
ganador del premio "José de Moraleda", ario 1976,
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blanco.
Madrid, 5 de marzo de 1977.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 316/77.—A propuesta
del 41mirante Jefe de la Jurisdicción Central, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo enconcederle la Cruz del Mérito Naval con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa :
Subteniente Mecánico don Manuel Villarrubia
llálustre.—De tercera.
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Marinero de oficio (Herrero) Francisco Zurita Páez
De cuarta.
Marinero de segunda Juan Sides Galán.
cuarta.
Madrid, 5 de marzo de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 317/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas y en atención a los méri
tos contraídos por el personal que a continuación se
relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Subteniente Escribiente don Augusto Vivas Varó.
De tercera.
Subteniente Músico don Antonio Tudela Belda.—
De tercera.
Soldado de segunda de Infantería de Marina Joa
quín Fernández García.—De cuarta.
Madrid, 5 de marzo de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 318/77.—A propuesta
del Almirante jefe del Estado Mayor de la Arma
da, de conformidad con lo informado por la Junta
de Recompensas y en atención a los méritos contraí
dos por el Sargento primero de Infantería de Ma
rina del Tercio de Armada don Carlos Cabezón
González, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 5 de marzo de 1977.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 319/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas y en atención a los
Página 770.
méritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de cuarta clase, con distintivo blanco.
Soldado de segunda de Infantería de Marina Jaime
Serra Sanmiguel.
Marinero de Oficio Antonio Camacho Lázaro.
Madrid. 5 de marzo de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
PITA DA VEIGA
EDICTOS
(83)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor del expedien
te de pérdida número 5/1977, instruido por pérdida
de la Tarjeta de Identidad del funcionario civil
del Cuerpo General Administrativo señorita Ame
ha Cueto Suárez,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 25 del actual ha sido declarado nulo y sin valor
Ilguno dicho documento y justificado su extravío;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo
hallare y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Madrid, 28 de febrero de 1977.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, juez instructor, An
tonio Escudero Torres.
(84)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida número 4/1977, instruido por pér
dida de la Tarjeta de Identidad Militar del fun
cionario el Cuerpo General Administrativo don
Félix Morante Rivera,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de *esta Jurisdicción Central de
fecha 25 del actual ha sido declarado justificado el
extravío y, en consecuencia, sin valor alguno ; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo ha
llare y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Madrid, 28 de febrero de 1977.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, An
tonio Escudero Torres.
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